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なぜファミリービジネスを継がないのか？～学生の
事業承継意識を通じた大学の役割の探索～




















































































































































































































































































































































図３：世代間閉鎖性の有無㻭 㻰㻮 㻯 㻮 㻯㻱㻌㻌㻌㻌㻌㻭 㻰㻌㻌㻌㻌㻌㻱
(a)世代間閉鎖性のないネットワーク (b)世代間閉鎖性のあるネットワーク






































































































































































































































１　Family Business Network Japan HP（http://www.fbnj.jp/fb/：2016年12月1
日閲覧）。
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